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表 1 1995—2004 年中国贸易商品 TC 指数表




























































































































贸易的主导产业( 产品) 。直到现在, 主要优势出口商
品仍然集中在资源和劳动密集型产品上。
贸易竞争指数 ( TC) 是分析外贸竞争力时经常
使用的测度指标之一。其计算公式为: 产业贸易竞争
指数=( 出口额- 进口额) /( 出口额+进口额) 。该指数
在一定程度上反映一国某产业( 产品) 的贸易竞争能




为 9 大类, 即 SITC 中的 0～8 类, 对第 9 类“未分类的
商品”予以忽略( 见表 1) [1]。
摘 要: 改革开放以来 , 中国对外贸易取得了飞跃式发展 , 成为带动国民经济增长的一支重要力量。但是 , 中国对外贸
易高速增长依旧是建立在劳动和资源比较优势上面 , 而这种竞争优势 , 随着世界经济、科技等形势的发展变化正日益
受到挑战。中国对外贸易要在激烈的国际竞争中赢得主动和实现持续稳定发展 , 就必须调整贸易发展模式 , 把促进科
技进步和创新作为对外贸易发展的关键环节 , 带动整个对外贸易竞争力的显著跃升。
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由表 1 可知, 我国外贸竞争力较强的出口商品
主要集中在侧重于劳动密集度较高的产业和简单加
























发 投 入 增 加 1% 会 带 动 对 外 贸 易 0.17% 的 增 长 。
1990—2004 年 间 , 中 国 研 发 投 入 年 均 增 长 率 为
18.9%, 可以计算出技术创新对对外贸易的年均拉
动作用为 18.9×0.17%=3.2%.也就是说 , 我国每年对
外贸易总 增 长 中 , 有 3.2%是 由 技 术 创 新 引 起 的 。














的 发 展 。2005 年 我 国 的 高 新 技 术 产 品 出 口 高 达
2 182.5 亿美元, 占商品和制成品出口贸易总额的比





















要的作用, 三资企业所占的比重达到 82.2%, 特别是
外 商 独 资 所 占 的 比 重 不 断 攀 升 , 2002 年 首 次 超 过
50%, 达到 55.4%, 2003 年更是高达 61.9%, 成为我
国高新技术产品出口的主导力量。与此同时, 国有企
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意识比较淡薄。我国每年有 3 万多项科技成果, 只有
10%左右申请了专利保护。自 1985 年《专利法》实施
以来 , 我国专利局累计受理发明申请专利 38 万多
件, 其中向国外申请的不足 4 000 件。这意味着我国












































好人才这 3 个环节, 切实落实自主创新科技人才队
伍的建设, 这是实现自主创新的根本性问题。
3.6 站在全球化角度认识技术创新
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